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EL RETO DE H20201
Qué es H2020?
H2020 es el programa de financiación de investigación e innovación de la UE en el 
marco temporal 2014-2020  74.800 M€ 
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ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO2
24.200 M€ 
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ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO3
16.500 M€ 
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ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO4
28.600 M€ 
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Acciones financiadas5
• La financiación se proporciona a través de distintos tipos de “acciones”
• Los “workprogrammes” especifican los “topics” de las convocatorias e 
indican el tipo de “acción” que se financia
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Acciones financiadas6
Acciones de Investigación e Innovación (RIA)
Proyectos de colaboración transnacional, destinados a generar nuevo conocimiento. Pueden 
incluir actividades de investigación básica y aplicada  financiadas al 100% 
Acciones de Innovación (IA)
Proyectos de colaboración transnacional más cercanos a mercado financiadas al 70% 
(100% para entidades sin ánimo de lucro)
Acciones Marie Curie
•Objetivo: Garantizar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital intelectual de 
Europa, dirigidas a investigadores 
•Tipos: Becas individuales / Redes de formación / Intercambio de personal 
•100% financiación
Subvenciones del ERC
•Objetivo: Ofrecer apoyo a investigadores 
•Tipos: Subvenciones de Inicio / de consolidación / avanzadas / para pruebas de concepto
•100% financiación
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Ciclo de un proyecto transnacional7
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Por dónde empezar8
• Encaje: 
• Idea convocatorias 
• Convocatorias idea
• H2020/Work
Programme/Convocatoria/T
opic
• Información en el Portal del 
Participante 
(http://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/home.html)
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Convocatorias9
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Work Programme & Topics10
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Work Programme & Topics17
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Propuesta18
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TRLs19
• TRL 1 – basic principles observed
• TRL 2 – technology concept formulated
• TRL 3 – experimental proof of  concept
• TRL 4 – technology validated in lab
• TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant
environment in the case of  key enabling technologies)
• TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant
environment in the case of  key enabling technologies)
• TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment
• TRL 8 – system complete and qualified
• TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive
manufacturing in the case of  key enabling technologies; or in space)
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1. Excelence
1.1 Objectives
1.2 Relation to the work programme
1.3 Concept and methodology
1.4 Ambition
2. Impact
2.1 Expected impacts
2.2 Measures to maximise impact
a) Dissemination and exploitation of  results
b) Communication activities
3. Implementation
3.1 Work plan — Work packages, deliverables
3.2 Management structure, milestones and procedures
3.3 Consortium as a whole
3.4 Resources to be committed
4. Members of  the consortium
5. Ethics and Security
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Propuesta21
La base de una propuesta (y del proyecto) es la IDEA. De ella depende gran parte de las 
probabilidades de éxito de ambos:
• Tiene que estar bien construida
• Tiene que haberse entendido e interiorizado plenamente
• Hay que presentarla bien
Elementos básicos de una idea de proyecto I+D+i:
1. La necesidad: Un proyecto debe surgir de una necesidad que es necesario paliar y la 
propuesta debe convencer al evaluador de es necesario encontrar una solución a   dicha 
necesidad
2. La solución: ¿Cuál es la solución concreta que se propone? Debe responder a la 
necesidad y demostrar que es viable 
3. El producto: Un proyecto debe dar unos resultados concretos y medibles con respecto a 
la necesidad
4. Barreras tecnológicas / principales actividades de desarrollo y riesgos técnicos: Para 
lograr la viabilidad de la solución es necesario cierto esfuerzo adicional de I+D+i
5. Aspectos críticos de mercado: ¿Cómo se va a hacer llegar la solución a quiénes la 
necesitan y cuáles son los aspectos más importantes para lograrlo? 
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Propuesta22
• El tamaño de la necesidad debe ser atractivo para la inversión europea
• La solución propuesta tiene que suponer un avance sobre el estado del arte (más o menos 
en función de la convocatoria)  TRLs
• La calidad del lenguaje es esencial
• Lenguaje claro. Inglés “Europeo”
• Conciso y claro
• Legible
• Imágenes, esquemas, diagramas, tablas resumen
• El estilo es esencial
• La forma de expresión hace que una propuesta se perciba como audaz o corriente, necesaria o 
forzada, atractiva o arriesgada
• Todos prejuzgamos el valor de una idea por la forma en que se expresa
• La expresión de una propuesta habla de:
• El grado de definición de la idea
• La profesionalidad y experiencia del proponente en el tema
• El ordenamiento mental del proponente (coordinador)
• Capacidad profesional
• El cuidado que se ha puesto en la propuesta (y por tanto el que se pondrá en el proyecto)
• Capacidad de llevar a cabo un proyecto a nivel internacional
• Escribir para quien lee, no para el que escribe  y para lograr la acción que se desea provocar en el 
evaluador
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• Dividir el esfuerzo sobre todos los criterios de evaluación. No menospreciar ninguna 
parte de la propuesta
• Releer la propuesta (mejor otra persona, a ser posible experto), poniéndose en la piel del 
evaluador
• Evitar saltos argumentativos, sin frases hechas vacías de contenido (referencias), sin 
inconsistencias, sin corta-pegas, sin cifras que no aportan, etc
• A medida que se lee el texto, qué preguntas provoca  se da una respuesta o se deja ver 
que se hará más adelante?
• Qué opiniones provoca el texto?  Revisión crítica
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Propuesta24
• El consorcio debe estar ajustado a
• Necesidad planteada
• Solución propuesta
• Incremento de TRL
• La idea de explotación detrás del proyecto – mercado 
objetivo
• Presupuesto estimado
• Convocatoria
• Coordinador
• Interlocutor único de la CE - Mejor conocimiento de 
los temas comunitarios
• Receptor de los fondos y distribución a los socios
• Responsable del control y seguimiento de las 
actividades del proyecto
• Mejor conocimiento del estado del arte y la globalidad 
de las tecnologías (?!?)
• nº socios
• nº países
• complementariedad
• multidisciplinaridad
• multisectorialidad
• reparto de esfuerzos
• reparto financiero
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• Impacto (sección 2)
• Demuestra el retorno del proyecto para la UE
• Uso de indicadores
• Incremento de TRL (según convocatoria)
• Aumento de rendimiento
• Reducción de costes
• Aumento de empleo
• Indicadores medioambientales (Huella de CO2)
• Decir cómo se lograrán  demostrar que es posible
• Cómo se van a proteger, explotar y diseminar los resultados del proyecto
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• Planificación (sección 3)
• Calidad en la implementación = liderazgos evidentes en los WPs y responsabilidades 
claramente asignadas y controladas + plan de trabajo adecuado y bien organizado
• Work packages y tareas
• Esfuerzo por socio
• Deliverables y milestones
• Gestión de riesgos
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Propuesta28
• Enfoque I 
• Generar idea  resumen de propuesta
• Identificar “core” partners
• Escribir propuesta
• Coordinador de propuesta
• Distribución de trabajo
• Comunicación: fluida, recíproca, dirigida (cada socio lo que necesita saber)
• Reunión del núcleo duro recomendable/teleconferencias
• Enfoque II
• Intentar participar en propuestas generadas por terceros
• Generar y consolidar red internacional de partners estratégicos
• Congresos, infodays, brokerage events, …
• Localizar ganadores de convocatorias anteriores en el topic/topics relevantes
• Vender idea para reclutar o para vender capacidades
• Seguimiento del contacto tras el evento
• Llevar empresa  casos de uso 
• Vender capacidades diferenciales
• En caso de participar en algún proyecto, ejecutar con máxima brillantez
• “Devolver” invitaciones
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Evaluadores29
• Experiencia como evaluador
Muchas gracias por su atención
